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1.
DEL MINISTERIO DE MARINA
4"---,3 U Vi A. IR I O
LEYES
Ley de 11 de julio de 1941 por la que se hace extensivu
a los funcionarios civiles del Estado que alcancen la
calificación de 'muerto en campaña" durante la pa
sada guerra de Liberación, el legar pensión extraor
dinaria a sus familiares.—Página 1.472.
ORDENES
JEFATURA DE SERVICIOS
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Orden de 25 de julio de 1941 por la que se
confirma en su destino de Ayudante de Marina de Le
queitio al Oficial primero de la R. N. M. don Julián
IMúgica y Ortiz de Zárate.—Página 1.473.
Otra de 25 de julio de 1941 por la que se dispone pase
destinado al remolcador Argos el primer Contramaes
tre de primera D. Bernardino López Varela. Pági
na 1.473.
Suspensión de empleo.—Orden de 15 de julio de 1941
por la que se dispone la suspensión en su empleo del
Patrón de Embarcaciones Menores del Laboratorio de
Oceanografía de Málaga D. Antonio López Domín
guez.—Página 1.473.
Otra de 9 de julio de 1941 por la que se dispone la sus
pensión en su empleo del Auxiliar de Oficinas de la
Marina Civil D. Francisco Escayola Marill.—Pági
na 1.473.
Otra de 14 de julio de 1941 por la que se dispone la sus
pensión en su empleo del Perito Inspector de Buques
D. Juan ,Sancho Alsina.—Página 1.473.
Situacionesl—Orden de 14 de julio de 1941 por la que
pasa a la situación de "reserva" el Capitán de Navío
de la Escala Complementaria D.
,
Manuel Medina Mo
rris.—Página 1.473.
/?(tiros.—Orden de 14 de julio de 1941 por la que se
dispone pase a la situación de "retirado" el Operario
de Máquinas, eventual, D. Alfonso Castro Mandía.
Página 1.473.
Retiros.—Orden de 14 de julio de 1941 por la que pasa
a la situación de "retirado" el Operario de Máquinas,
eyentual, D. Andrés Francés Morales.—Pág. 1.473.
Otra de 9 de julio de 1941 por la que pasa a la situa
ción de "retirado" el Auxiliar segundo del Cuerpo
Auxiliar de los Servicios Técnicos de la Armada don
Manuel Gandulla Vergara.—Páginas 1.473 y 1.474.
Otra de 14 de julio de 1941 por la que pasa a la situa
ción de "jubilado" el Operario de primera de
•
la Maes
tranza de Arsenales Yoaquín •Munuera Soriano.—Pá
giria 1.474.
Otra de 14 de julio de 1941 por la que pasa a la Situa-_
ción de "jubilado" el Operario de segunda de la Maes
tranza (le Arsenales José Martínez _ Sánchez.—Pá
gina 1.474.
Otra' de 14 de julio de 1941 por la que pasa a la situa
ciónde "jubilado" el Peón de la Maestranza de Ar
senales Manuel Paredes Martínez.—Página_ 1:474.
Rajas,—Orden de 9 de julio de 1941 por la que se dis
pone la separación definitiva del servicio del Estado
del Práctico del Puerto de Almería D. Miguel Ramas
González.—Página 1.474.
Otra de 11 de julio de 1941 por la que causa baja en la
Armada el Operario de la Segunda Sección del Cuer
po Auxiliar de los Servicios Técnicos de la Armada
Elíseo Matos Moreira.—Página 1.474.
Otra de 9 de julio de 1941 por la que causa baja en la -
Armada el Escribiente de segunda de la Maestranza
Permanente de Arsenales Juan Zaplana Chaparro.—
Página 1.474.
Otra de 14 de julio de 1941 por la que se disjione la se
paración definitiva del servicio del Estado del Portero
tercero de la Marina Civil D. Rufino de la Calle Mar
tín.—Página 1.474.
Otra de 14 de julio de 1941 por la que se -dispone la se
paración definitiva del servicio del Estado del Porte
ro tercero de la Marina Civil D'. Joaquín Moreno Mar
tín.—Página 1.474.
EDICTOS
ANUNCIOS OFICIALES
ANUNCIOS PARTICULARES
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Las excepcionales circunstancias en que tuvo lugar el Glorioso Movimiento Nacional, crearon, en
cierto modo, para el personal civil al servicio del Estado, la condición de "muerto en campaña", has
ta. la fecha inexistente en la legislación sobre pensiones, ya que hubo, o pudo haber, personal que,
sin cambiar su condición de civil, intervino en hechos de armas perdiendo en ellos la vida.
Por otra parte, y en razón, también, de las excepcionales circunstancias antes citadas, se conside
ró de justicia ampliar para el personal militar la calificación de "muerto en campaña", cuando en los
hechos concurrieran las condiciones fijadas en el Decreto de dieciocho de abril de mil novecientos
treinta y ocho y. Ley de trece de diciembre de mil novecientos cuarenta, siendo estas condiciones igual
mente dignas de tenerse en cuenta para el personal civil, siempre que en la apreciación de las mis
mas se aplique una unidad de criterio.
En su virtud,
DISPONGO
Artículo primero: Las viudas y huérfanos o, en su caso, los padres legítimos y naturales, pobres,
en concepto legal, de los funcionarios civiles del Estado que hayan sido calificados expresamente co
mo "muertos en campaña" con ocasión de la pasada guerra de Liberación y conforme a los trámi
tes establecidos en el artículo sexto, tendrán derecho a pensión extraordinaria en la cuantía del suel
do entero que disfrutasen los causantes al ocurrir su fallecimiento.
Artículo segundo.—De iguales beneficios disfrutarán las viudas y huérfanos o padres pobres de
los funcionarios civiles del Estado cuando de las noticias que se tengan de su suerte en el cautive
rio apareciesen destacados hechos gloriosos, realmente extraordinarios, previa tramitación de expe
diente informativo que compruebe tales hechos.
Artículo tercero.—Causarán, asimismo, pensión extHordinaria, en igual cuantía, a favor de sus
viudas y huérfanos o padres pobres los funcionarios civiles del Estado que combatieron o se alza
ron por el Movimiento y fueron detenidos y ejecutados, o que murieron combatiendo contra los mar
xistas, o aquellos otros que, en forma ostensible e inequívoca, se negaron a prestar sus servicios a
los rojos, siendo ejecutados o sacrificados como consecuencia directa de ello, siempre que en este últi
mo caso se compruebe fehacientemente que la muerte fué resultado de las violenciaS sufridas ipor su
negativa.
¡Artículo cuarto.—Los comprenclidos. en lbs beneficios de está Ley podrán solicitar' en un plazo de
seis meses, desde su inserción en el Boletín Oficial del Estado, o bien en igual período de tiempo, a
contar desde la fecha en que los causantes sean calificados como "muertos en campaña", la revisión
de las pensiones otorgadas a su favor, con arreglo a los preceptos vigentes a la sazón.
Artículo quinto.—A los efectos de percepción y disfrute de las mencionadas pensiones, se estable
cerá- el orden de preferencia marcado en el artículo setenta y uno del vigente Estatuto de Clases Pa
si•as•del Estado (Decreto-Ley de veintidós de octubre de mil novecientos veintiséis), siendo aplica
bles a todos los beneficiarios las reglas establecidas en el mismo respecto a transmisión, incompati
bilidad,- cese y pérdida definitiva de aquéllas.
Artículo sexto.—Las instancias solicitando las pensiones a que se refiere la presente Ley se dirigi
rán. al Ministro del Departamento o Jefe Superior del Centro u Organismo de quien dependiese el
empleado civil en la fecha de su fallecimiento. Dicha Autoridad cursará estas instancias al Ministe
rio del Ejército, el cual, previa la práctica de las diligencias de comiprobación correspondientes, lo pa
sará- a informe del Consejo Supremo de Justicia Militar para que este superior Organismo exponga
su- parecer sobre si el hecho puede ser comprendido en alguno de los casos previstos en los
artícu
los primero, segundo y tercero de la presente Ley.
Evacuados todos los trámites que anteceden, el Ministro del Ejército procederá a la resolución
del expediente, y si éste es favorable, se publicará en el Boletín Oficial del Estado
la inclusión del
causante en la categoría de "muerto en campaña", y se trasladará esta resolución al Ministerio
de
Hacienda, para que por la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas se instruya
el oportuno
expediente de declaración de los derechos correspondientes.
Así lo dispongo por la presente Ley, dada en Madrid a once de julio de mil novecientos
cua
FRANCISCO FRANCO
•
renta y tino.
(Del B. O. del Estado, núm. 197, pág. 5.306.)
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JEFATURA DE SERVICIOS
Servicio de Personal.
Destinos.—Se confirma en su destino de Ayu
dante de Marina de Lequeitio al Oficial primero de
la Reserva Naval Movilizada (Teniente de Navío)
D. Julián Múgica y Ortiz de Zárate
Madrid, 15 de julio de 1941.
P. A.,
MANUEL MOREU.
Se dispone que el primer Contramaestre de
primera, retirado y movilizado, D. Bernardino Ló
pez Varela, desembarque del Castillo Arévalo y pa
se destinado al remolcador Argos.
Madrid, 15 de julio _de 1941.
P. A.,
MANUEL MOREU.
Suspensión de entpleo.—Se dispone la suspensión
en su empleo, , percibiendo el 50 por 100 de su
sueldo, del Patrón de Embarcaciones Menores del
Laboratorio de Oceanografía de Málaga D. Anto
nio López Domínguez, por haberse incoado contra
el mismo el expediente de responsabilidad que se
ñala el apartado b) del artículo 5.° de la Ley de
10 de febrero de 1939, y con arreglo a lo dis
puesto en las Ordenes de la Vicepresidencia de
29 de abril de 1939 (B. O. núm. 120) y 2 de ju
nio del mismo ario (B. O. núm. 155), debiendo
tener efectos a partir del día 10 del mes actual.
Mach-id, 15 de julio de 1941.
P. A.,
MANUEL MOREU.
Se dispone la suspensión en su empleo, per
cibiendo el 50 por 100 de su sueldo, del Auxiliar
de Oficinas de la Marina Civil D. Francisco Es
cayola Marill, actualmente destinado en la Coman
dancia de Marina de Barcelona, por haberse incoa
do contra el mismo el expediente de responsabili
dad que señala el apartado b) del artículo 5.° de la
Ley de 10 de febrero de 1939, y con arreglo a lo
dispuesto en las Ordenes de la Vicepresidencia de
29 de abril de 1939 (B. O. núm. 120) y 2 de ju
njo del mismo ario (B. O. núm. 155), debiendo te
ner efectos a partir del día 2 del mes actual.
Madrid, 9 de julio de 1941.
MORENO
Sitsipensión de empleo. Se dispone la suspensión
en su empleo, percibiendo el 50 por 100 de su
sueldo, del Perito Inspector de Buques D. Juan
Sancho Alsina, actualmente destinado en la Coman
dancia de Marina de Barcelona, por haberse -incoa
do contra el mismo el expediente de responsabili
dad que señala el apartado b) del artículo 5.° de
la Ley de 10 de febrero de 1939, y con arreglo
a lo dispuesto en las Ordenes de la Vicepresiden
cia de 29 de abril de 193T (B. O. núm. 120) y
2 de junio del mismo ario (B. O. núm. 155), de
biendo tener efectos a partir del día 4 del actual.
Madrid, 14 de julio de 1941.
P. A.,
MANUEL MOREU.
Situaciones.—Por cumplir en 13 del adual la
edad reglamentaria para ello, pasa en dicho día a
la situación de "reserva" el Capitán de Navío de
la Escala Complementaria D. Manuel Medina Mo
rris, con el haber -pasivo mensual de 1.125 pesetas
más 600 pesetas anuales correspondientes a la pen
sión de la Cruz de San Hermenegildo, percibiendo
-todo ello por la Subdelegación de Hacienda de Car
tagena y a partir del 1.4) del mes de agosto •pró
ximo. -
Madrid, 14 de julio de 1941.
MANUEL MOREU
Retiros.—Corno resultado de expediente incoado
al efecto, y a propilesta de la Junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales, se dispone que el Opera
rio de Máquinas, eventual, D. Alfonso Castro Man
día,, cause baja en la situación de "actividad" y al
ta en la de "retirado", con arreglo a los precep
tos de la Ley de 12 de julio de 1940.
di Madrid, 14 de julio de 1941.
• P. - A.,
MANUEL ~EU
Como resultado de exfpediente incoado al efec
to, y a propuesta de la junta Permanente del Cuer
po de Suboficiales, se dispone que el Operario de
Máquinas, eventual, D. Andrés Francés Morales,
cause baja en la situación de "actividad" y alta en
la de "retirado", con arreglo a los preceptos de
la Ley de 12 de julio de 1940. ‘.
Madrid, 14 de julio de 1941.
P. A.,
MANUEL MOREU
Hallándose excedido de la edad reglamenta
ria prefijada al efecto el Auxiliar segundo del Cuer
po Auxiliar de los Servicios Técnicos de la Arma-,
o/ 4
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da (Remachador) D. Manuel Gandulla Vergara, se
dispone cause baja en la situación de "activo" y
alta en la de "retirado", quedando pendiente de la
clasificación del haber pasivo que pueda correspon
derle.
Madrid, 9 de julio de 1941.
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'os. Vistos los antecedentes del interesado,
onformidad con lo propuesto por la Junta
lente del Cuerpo de Suboficiales de la Ar
se dispone que el Operario de primera de la
anza de Arsenales Joaquín Munuera Soria
tse baja en la situación de "activo" y alta
.e jubilado", con arreglo a los preceptos de
de 12 de julio de 1940 (D. O. núm. 167).
rid, 14 de julio de 1941.
P. A.,
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'istos los antecedentes del interesado, y de
nidad con lo propuesto por la Junta Perilla
lel Cuerpo de Suboficiales de la Armada, se
1 que el Operario de segunda de la Maes
de Arsenales José Martínez Sánchez, cau
en la situación de "activo" y alta en la de
do", con arreglo a los preceptos de la Ley
de julio de 1940 (D. O. núm. 167).
rid, 14 de julio de 1941.
P. A.,
MANUEL MOREU.
Vistos los antecedentes del interesado, y de
conformidad con lo propuesto por la Junta Perma
nente del Cuerpo de Suboficiales de la Armada, se
dispone que el Peón de la Maestranza de Arsena
les Manuel Paredes Martínez, cause baja en la si
tuación de "activo" y alta en la de "jubilado",
con arreglo a los preceptos de la Ley de 12 de ju
lio de 1940 (D. O. núm. 167).
Madrid, 14 de julio de 1941.
P. A.,
MANUEL MOREU.
;..—Como resultado de información instruida
tico del Puerto de Almería D. Miguel Ra
)nzález,0 se diJpone su separación definitiva
Ticio del Estado, de conformidad con lo dis
en los artículo 9.° y 12 de la Ley de 10 de
de 1939.
id, 9 de julio de 1941.
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Bajas.—Como accesoria a la pena impuesta por
sentencia firme dictada en causa seguida al Opera
rio de la Segunda Sección del C. A. S. T. A. Elí
seo Matos Moreira, se dispone su baja definitiva
en la Armada, en las condiciones determinadas en
los artículos 46 y 47 del Código Penal de la Ma
rina de Guerra.
Madrid, 11 de julio de 1941.
MORENO
Como accesorias a las penas impuestas por
sentencia firme dictadas en causa seguida al Escri
biente de segunda de la Maestranza Permanente de
Arsenales Juan Zaplana Chaparro, se dispone sea
baja en la Armada, en las condiciones que seña
lan el artículo 47, párrafos primero y segundo del
artículo 485 y punto primero del 522 del Código
Penal Ordinario, y las de los artículos 46 y 47 del
Código Penal de la Marina dé. Guerra.
Madrid, 9 de julio de 1941.
MORENO
Como resultado de expediente de responsabi
lidad instruido al Portero tercero de la Marina Ci
vil D. Rufino de la Calle Martín, se dispone su
separación definitiva del servicio del Estado, de
conformidad con lo prevenido en el artículo 9.° de
la Ley de 10 de febrero de 1939.
Madrid, 14 de julio de 1941.
P. A.,
MANUEL MOREU.
Como resultado de expediente de responsabi
lidad instruido al Portero tercero de la Marina Ci
1 vil D. Joaquín Moreno Martín, se dispone su se
paración definitiva del servicio del Estado, de con
formidad con lo prevenido en el artículo 9.° de la
Ley de 10 de febrero de 1939
Madrid, 14 de julio de 1941.
E
P. A.,
MANUEL MOREU.
EDICTOS
Don Luis Naya López, Teniente de Navío de la
Escala de Reserva Auxiliar, Juez instructor de
la Comandancia Militar de Marina de Almería,
Hago saber : Que, en virtud de lo djspuesto en
la Orden ministerial de 28 de diciembre de 1940
(D. O. núm. 305), han sido expedidos duplicados
de las Cartillas Navales de los inscriptos de este
Trozo :
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Andrés Cruz Rubí, folio 204 de 1928.
Brígido Martínez García, folio 222 de 1928.
Antonio Sales Vergel, folio 233 de 1928.
José Martínez Burgos, folio 239 de 1928.
Antonio Martínez López, folio 264 de 1928.
Brígido García Jiménez, folio 280 de 1928.
José Vicente García, folio 289 de 1928.
Francisco Martínez Artero, folio 290 de 1928.
José Berenguer Papis, folio 320 de 1928.
José Ibáñez Márquez, folio 324 de 1928.
Miguel Figueroa Soriano, folio 352 de 1928.
Miguel Fuente Burgos, folio 369 de 1928.
Joaqhín Belmontes Cortés, folio 373 de 1928.
Antonio Cruz Martínez, folio 344 de 1928.
Luis Aparicio Fernández, folio 12 de 1929.
Miguel Delgado Sánchez, folio 31 de 1929.
José Iborra Cruz, folio 111 de 1929.
jacinto Asencio Muñoz, folio 142 de 1929.
Juan Ruano Bolbalán, folio 144 de 1929.
Rafael López Navarro, folio '155 de 1929.
Ouedando nulos y sin ningún valor los origina
les ; incurriendo en responsabilidad las personas que,
poseyendo alguno de dichos documentos, no hiciera
entrega de los mismos a la Autoridad de Marina.
Almería, 24 de junio de 1941. El Juez instruc
tor, Luis Naya.
Por el presente, y para conocimiento del que fué
soldado de Infantería de Marina, hoy licenciado,
Serafín González Fernádez, que al pasar a dicha
situación fijó su residencia en Rejorjo (Ponteve
dra), y cuyo domicilio en la actualidad es descono
cido, la Superior Autoridad del Departamento ha
declarado justificada la pérdida de su Cartilla Mi
litar sin responsabilidad alguna.
San Fernando, 23 de junio de 1941. El Capi
tán, Juez instructor, José Trigo.
El Ayudante Militar de Marina de Requejada,
'Hace saber : Oue, en virtud de lo dispuesto en
las 00. MM. de 28 de diciembre de 1940 (DIA
RIO OFICIAL núm. 305) y 25 de febrero de 1941
(D. O. núm. 48), se expidió duplicado de los do
cumentos siguientes :
Cartilla Naval al inscripto de Santander, folio
263 de 1928, Gaspar Laredo Lloreda.
Libreta de I. M. y Cartilla Naval al inscripto de
Requejadal folio 30 de 1930, Francisco Salas
García
Dado en •equejada, a 23 re junio de 1941.—El
Ayudante Militar 'de Marina, Jujián Soto.
Don Alfonso de Eguía y Azcárate, Teniente de
Navío de la Reserva Naval Movilizada, Ayu
dante Militar de Marina del Distrito de Denia,
Juez instructor del expediente que se instruye
por el hallazgo de un ancla, realizado por los tri
pulantes de la embarcación Joven Pedro, folio
701 de la tercera lista del Distrito de Denia,
Hago saber : Que, estando pescando el día 18 de
abril del corriente ario, con arte de arrastre, en
unas 95 brazas de profundidad y a uñas ocho mi
llas al norte del puerto de Denia, encontraron, al
levar el mismo, un ancla, de las características y
dimensiones siguientes :
Tipo : ancla de cepo. Características : caria, 2,15
metros ; cepo, 220; entre picos de loro, 1,50. Sin
marca alguna.
Las personas que se crean dueñas del ancla re
señada se presentarán en este Juzgado, dentro del
término de treinta días, contados desde la publica
ción de este edicto, en esta Dirección Local de•Na
vegación, en las de la colnprensión de esta Provin
cia Marítima y en el D. O. del Ministerio de Ma
rina, con los documentos necesarios que acrediten
sus derechos, pues, en otro caso y si no se presen
tase declaración alguna en dicho plazo, se procede
rá conforme al artículo 45, punto cuarto del Títu
lo adicional a la Ley de Enjuiciamiento Militar de
Marina.
Dado en Denía, a 23 de junio de 1941. El
Juez instructor, Alfonso de Eguía.
El juez instructor del expediente de pérdida de 1a
Licencia absdluta y Libreta de J. M. .de Santia
go Paniagua Sdlomón,
Hace saber : Que, justificado debidamente el ex
travío 1de dichos documentos, quedan anulados y
sin valor alguno.
Santander, 24 de junio de 1941..—El Juez ins
tructor, Juan Herrera.
El Ayudante Militar de Marina del Distrito d2
Garrucha,
Hace saber : Que, acreditado el extravío ide la
Cartilla Naval del inscripto de este Trozo Lorenzo
Be1monte Batista, núm. 34 del reemplazo de 1936,
queda nula y sin ningún valor, con arreglo a lo
prevenido en la O. 111. de 25 'de febrero último
(D. O. núm. 48).
Garrucha, 25 de junio de 1941.—El Ayudante
Militar de Marina, P. Y., Luis Nava Lótez.
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Don Juan Vázquez Rubert, Teniente de Infantería
de Marina y Juez instructor del Departamento
- Marítimo - de Cádiz
Hago saber : Que por Superior Decreto Audito
liado del excelentísimo señor 'Comandante General
del Departamento Marítimo, fecha 29 de mayopróximo pasado, se declara justificada la pérdidade la Cartilla (Naval idel inscripto de Marina Fer
nando Armario Gandulla, cuyo documento quedanu'lo y sin ningún valor ; incurriendo en responsabilidad la persona que lo posea y no haga entrega
del mismo dentro del plazo de treinta días, a contarde Ea fecha del presente (edicto.
San Fernando, 24 de junio de 1941. El juez
instructor, Juan rázquez.
El Juez instructor Idel expediente 'de pérdida de
la Libreta de I. M. de Ramón Beivide Isuarde,
Hace saber : Que, justificado debidamente el ex
tra-5'i° .de dicho ;documento, queda anulado y sin ya
lor alguno.
Santander, 25 .de junio de 1941. El Juez ins
tructor, Juan Herrera.
El- Juez instructor del expediente 'de pérdida de
la Libreta de I. M. 'de Alfredo Méndez Visca
rolasaga,
•
Hace saber : Que, justificado 'debidamente el ex
travío de dicho documento, queda anulado y sin íva
_lor alguno.
Santander, 26 de junio de 1941. El Juez ins
tructor, Juan Herrera.
Juez instructor del expediente .de pérdida de
Cartilla Navall y Libreta de I. M. de Marcial
Eínguez Llanos,
Hace saber : Que, justificado 'debidamente el ex
travío de .dichos documentos, quedan anulados y sin
valor alguno.
Santander, ,26 de junio de 1941., El Juez ins
tructor, Juan Herre'ra.
Don
E
la
Ord
(D.
Luis Naya López, Teniente de Navío de la
scala de Reserva ,Auxiliar, Juez instructor de
Comandancia Militar de. Marina de Almería,
ago saber : Que en virtud de lo dispuesto en la
en ministerial de 28 de diciembre de 1940
O. núm. 305), han sido expedidos duplicados
de las Cartillas Navales de los inscriptos de •esteTrozo :
Ignacio Mayoral Gazque, folio 202 de 1929.
Francisco López Castillo, folio 209 ,de 1929.
Juan Hernández García, folio 252 de 1929.
Diego Hernández Martínez, folio 258 'de 1929.
Vicente Gutiérrez Cazorla, folio 53, de 1931.
José Ramón Sánchez, folio 161 de ,1931.
Miguel Molina García, folio 7 de 1932.
Antonio Hernández Martínez, folio 83 de 1932.
Rafael Plaza Madrid, folio 85 de 1933.
Juan Hernández Agui'lera, folio 89 de -1933.
•Antonio López Gallardo, folio 42 de 1934.
Antonio Cañada López, folio 125 de 1934.
Antonio Román García, folio 94' de 1935.
Quedando nulos y sin ningún valor los origina
les ; incurriendo en re4ponsabilidad las personas
que, poseyendo alguno de dichos documentos, no
hicieran entrega de los mismos a la Autoridad de
Marina.
Almería, .27 de junio ide 1941. E1 Juez instruc
tor, Luis Nava.
LI
ANUNCIOS OFICIALES
Asociación de Socorros Mutuos del Cuerpo
de Suboficiales de la Armada.
- Aviso.—En cuniplimiento a lo que dispone el ar
tículo 8.° del Reglamento aprobado por Orden mi
nisterial de 9 de julio de 1940 (D. O. núm. 162),
se publica, para que llegue a conocimiento de los
Habilitados y Secretarios de las juntas Locales de
los Departamentos, que el número de fallecimien
tos ocurridos durante el mes es el siguiente :
Infantería de Marina : D. Cristóbal Armario
Asensio.
Madrid, 17 de julio de 1941. El Presidente,
Ma;zuei, Tejera.
Asociación de Socorros Mutuos del
Personal Civil de la Armada.
Aviso.—En cumplimiento a lo que dispone el ar
tículo 8.° del Reglamento aprobado por Orden mi
nisterial de 9 de julio de 1940 (D. O. núm. 162),
se publica, para que llegue a conocimiento de los
Habilitados y Secretarios de las Juntas Locales de
los Departamentos, que el número de fallecimientos
ocurridos durante el mes • es el siguiente :
Escribiente segundo de la Maestranza : D. An
drés Cerdá Gilabert.
Madrid, 17 de julio de 1941.—E1 Presidente,
Manitel Tejera.
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ESPECIALIDADES:
BODEGAS DE VINOS
SOLERA "A. C."
"Néctar CL1MENT‘'
"Abuelo Roque"
Proveedor00 la marina y Economatosdel Ejército
MONTILLA
Máximo F. Cavada
INGENIERO
Alambres comerciales de todas clases.
Especial estañado para Sommfers.
Puntas de París
Minas de venta: Bailén, número 4
SANTANDE 1
SALA
S. A.
Hilaturas de estambre. - Es
pecialidad en hilados para
géneros de punto
Víctor Pradera, 15
l'ARRASA (Barcelona)
S. A. M. Mas Bagá
Cocinas para buques a aceite
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Valencia, 344-350 Hortaleza, 17
BARCELONA MADRID
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...ursos prácticos en inglés para adultos, a cargo de profesores
licenciados en las Universidades de Oxford, Cambrielge
y Londres, especializados en Historia, Economía política,
Literatura inglesa, española, efc.-Cursos en idioma inglés
para los alumnos principiantes hasta los más adelantados.
onferencias culturales sobre temas ingleses, conciertos, ex
posiciones de arfe, reuniones sociales, etc.-Biblioteca con
gran profusión cle volúmenes de literatura clásica y
moderna inglesa.
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